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З розвитком ринкової економіки постає питання про недержавне пенсійне 
забезпечення, а саме розвиток недержавних пенсійних фондів (далі - НПФ). 
Практика функціонування НПФ в умовах недостатньо розвинутого 
вітчизняного фінансового ринку виявила нагальну потребу в комплексному 
аналізі сукупності процесів, що відбуваються у сфері інвестування пенсійних 
активів, і розробці дієвого державного механізму регулювання інвестиційної 
діяльності пенсійних фондів з метою забезпечення захисту пенсійних 
накопичень. Необхідність наукового вирішення цієї проблеми посилюється 
перспективою введення II рівня пенсійної системи. Тому наукові дослідження, 
присвячені аналізу процесів формування та інвестування пенсійних 
накопичень, пошуку ефективних шляхів та вдосконаленню методів і механізмів 
контролю діяльності пенсійних фондів на сучасному етапі, є актуальними як в 
теоретичному, так і в практичному аспектах. 
Таким дослідженням присвячені напрацювання багатьох вітчизняних 
науковців і практиків. Проте на сьогодні залишаються недостатньо 
розробленими питання методики аудиту діяльності НПФ. 
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» НПФ підлягають 
обов’язковому незалежному щорічному аудиту. Об’єктами незалежного аудиту 
недержавних пенсійних фондів та їх адміністраторів є річна фінансова 
звітність, визначена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність», та спеціальна звітність, затверджена Національною комісією з 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Національна комісія). 
Мета зовнішнього незалежного аудиту річної фінансової звітності та 
спеціальної звітності полягає у наданні користувачам обґрунтованої 
впевненості у їх відповідності за усіма суттєвими аспектами встановленим 
критеріям. 
Під час проведення аудиту інвестиційної діяльності НПФ, важливим є 
вибір нормативного забезпечення критеріїв відповідності фінансової 
інформації.  
Аудиторські висновки, що подаються недержавним пенсійним фондом та 
адміністратором недержавних пенсійних фондів разом із відповідними звітами 
до Національної комісії, складаються відповідно до вимог Закону України «Про 
аудиторську діяльність», МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту 
щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного 
аудитора» та МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами 
чи оглядами історичної фінансової інформації», а також з урахуванням 
методичних рекомендацій Національної комісії щодо формату аудиторського 
висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та іншої 
звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних 
пенсійних фондів. 
 
 
 
 
 
